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EEE443 - Pemproses,an Isyarat Digit 
Mas{~ : [3 jam] 
ARAHAN KEP ADA CAl-ON: 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaar ini mengandungj EMPAT (4) muka surat 
beserta Lampirall (1 muka surat ) bercea:l dan ENAM (6) soalan sebelum anda 
memulak1m peperiksaan ini. 
Jawab mana-mana LJ!lA (5) soalan snYaju. 
Agihan markah bagi sl:tiap soalan dibcJriian di sut sebelah kanan sebagai peratusan 
daripada mwrkah keselu11lhan yang dipel1,intukkan bagi seoa.lah berkenaan. 
Jawab kc:semU8 soalan eli dalam Bahasa llt{aI21ysia. 
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1 . Suatu sistem lelll1US masa tak berubah dapat dihuraikan dengan persaman bem 
seperti yang b4,.-ilrut: 
y(n)-, 1.8cos(~~).v(n-.l)+ O.81y(n-·2) - x(n) + ~X(n-l). 
(a) Lakarkan SlllW garnbarajah blok skematik yang mewakili sistem di atas 
dala:m bentuk 1k:8l'l,onik (40%) 
(b) Dapatkan ti,ga niw sampel yallg pertama bagi sambutan dedenyut dan 
dapatkan sambutan dedenyut itu SflC8J'a analitik. Bandingkan hasilan anda. 
(60%) 
2. Fungsi pindah !iuatu pemproses lelullus masa tak b4mlbah tertib siatu diberikan 
seperti yang b.:rikut: 
Suatu turas lalum rendah diperlukan un1uk sesuatu kegunaan dan a disetkan 
k4:p~u:la 0.8. Untuk meningkatklln pelcmahan terbadap frekuensi tinggi, sifar 
s~Ltah-z diletakkan pada .Z' - -1, tidak. Iii asalan. 
(~~) Perim:ikan persamaan beza bagi ttlras tersebut. (40010) 
~t,) Dapatkan lima nilai sampel ya~O:hg pertama bagi Slimbutan dedenyutnya. (20010) 
(iC:) Lakarkan Is,wnbutan frekuensi. (mlll!~'litud sahaja) bagi julat 0 < Q < 1r. (40010) 
... 31 
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3 , (8) Untuk releJlbentuk tufas FIR yan.8 menggunakan kaedah tingkap, spektrum 
tuflUl yang ter~lISi1 nlengandungi riak. J. W'. Gibbs telah menunjukkan bahawa 
riak maksimum di dalam kawa!11Ul lperalihan adalah 9 peratus basi tingkap 
se:gicmpat tePat dan tidak bergsl:!1mIlg kepada keJebaran tingkap. Jelaskan 
berbantukan gambar-gambar rajaJl bt.Lgaimana riak-rial< terjadi apabila tingkap 
segiempat tep!Lt digunakan. 
(f·etlJnjuk: Gu:nakan proses pelinnku:niUl). (40%) 
(b) Anda diketulrhdakki merekaber.<ktukkan suatu turtas digit laluan rendah yang 
memenuhi per.incian-perincian beriku.t: 
(i) jalur l&lua.n: 0.0-12.0 I(Hz" 
(ii) kawasan peralihan : t:tO-·17.6 kHz, 
(iii) jalur hentian : pelemal!1.8J1 > :50 dB untuk frekuensi > 17.6 kHz. 
(iv) fn:kuensi persampelall : 40 kHz, 
(v) sambutan fasa lelurus yang tepat. 
Anda. Jwlya pe:rlu memberlkan .. Jed:iraan penuh bagi satu sampel sambutan 
dedenyut tums h(n) yang direkahentukkan. Sila J'ujuk kepada Jadual 1 dan 
Lampirall di hallman akhir. (60010) 
tiD,lkap *Ik:bu' Jalur pelemabaD minimum 
_ ..... _ .. _ .. ~_ .. __ . _____ p_e~2!,~~,~.!e.irad) _di alur beDtiu 
4:n:lN -21 
Butilett 8:n1JN -25 
8~v:/N 
BunDing 8:111:lN -53 
Kniller -:50 
(~ - 4.538) 
Blac:lkllllllUl ... _. __ ........... ,._,Hiii ......... _______ • n __ ,_ .-. 12:rc;tN -74 
.. .41 
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4. (8) Secara prirmipnya, penuraswr. digit boleh dilaksanakan di dalam domain 
frekuensi. HlJraikan dengan b~l!.Jr.tuan gambarajah process penurasan domain 
ft',ekuensi yang dikenali sebagai p.llli:ngkaran cepat (j'lSt convolution). (30010) 
(b) Dalam pen.ggunaan masa nyarta, penurasan digit melalui pelingkaran cepat 
lJilakukan ke !lUas segmen-segmeltl is.yarat masukan. DUa pendekatan lazimnya 
digunakan: kiledah tindih-tambah d~Ul tindih-simpan. lelaskan salah satu 
penclekatan tersebut. (30%) 
(c:) Kirakan n~D titik-4,. X(k), 0 ~,k s 3 lbllgi jujukan x(n) yang berikut: 
1. 1, --0. 7. 3.7, 4.3 
Sebelurn jelmum s()ngsang, komp:men X(2) dibahagi dua di dalam suatu 
Ol)erasi penurusan. Dapatkan jujuk21n terturas itu dan banding dengan jujukan 
maslLlbn di aulS. (40%) 
5. (81) Rekabentuldaun suatu tuniS digit bli~rdasarkan kepada sebuah turas analog RC 
yang mempunyui titik 3 dB pada;~ kl·b: dengan meIlggunakan kaedah dedenyut 
tak berubah. Lakarkan sambutan .magr.litud frekuensi pada julat 0 < Q < 1'& rad. 
(30%) 
(b) :DelIi181atn ml;'I1lggunabn kaedah. jelmaan dwilelw'Us, dapatkan turas digit yang 
ml~lOlpWlyai s:enlbutan magnitudfl:'ekllle:nsi yang sarna seperti di atas, (40%) 
(c) Nyatakan kelebihan kaeda.h jd.n1Blan dwilelurus berbanding dengan kaedah 
d.ledcmyut tak berubah. TerangkaJl sebutarI.praherot. (30%) 
6, (a) Huraikan i;tlmk1ur dan kemaJ1npu~ln cip-cip pemprosesan isyarat digit boleh 
a1tur,cara yang te:dcini. (60%) 
(b) SenanUkaJ~ dan jelaskan. kesHn JPefWakilan plii1jang perkataan. terllingga di 
dalam pelaksanaan turas digit Bmikan cara untuk mengurangkan kesan negatif. 
(40%) 
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Sambutan dedenyut unggul bagi turas JaJ.uan rendah dapat diperoleh daripada persamaan 
yang berikut 
N-I 
a ... ··--
2 
(J)p = 2.n.fp rad I saat /1;'" frekuensi potong (Hz) 
co,. = .. 211,. f. fad I saat, i, ... frekuensi pif:rsampelan (Hz) 
T = 2;7r; / 0)$ dan N = hilangan sampel. 
Sampe:l-sampe:l bagi ting~1.p dapat dipi~oleh daripada persamaan-persamaan yang 
berikut: 
Segieml11at Tepat: wen) "" 1,. 
Bartlett:: 
Hanning: 
Hamming:: 
Blackmlllo: 
f 
2n 
wen) = N-I' 2n 2---· 
N-l' 
N-l Osn:s:--
2 
N-I 
.... -- :s: n s N ".- 1 
2 
wen) =- 0.5 - 0.5CIJSc:i~~1)' 0 s n~; N-1 
w(n) ... 0.54 - O.46co;)(~~~), 0 s n s N-1 
N-l 
wen) ... 0.42 - O. 5 cos( 2nn .) + 0.08 cos( 4nn), O:s: n s N - 1 
N-l N-l 
Kaiser (famili tingkap): 
OsnsN--l 
10 iala.h fhngsi Bessel j~;~l1is pertama terti b sifar dan umumnya nilai-nilai (3 adalah dalam 
julat 4 < P < 9. Io{x) dapat diperoleh seearaji1tu dengan menggunakan siri berikut: 
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